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这一民生问题与城市人口变化、
公共服务制度安排、社会基层建设等因素联系在一
起考虑，及时应对人口规模变化、包括居住证在内的
人口管理制度带来的机遇和挑战，直面早期教养指
导服务及管理中存在的突出问题，纠正实践中存在
的一些认识误区，比如将早期教育纳入义务教育才
能保证投入、普遍公共服务就是建设独立幼儿园等
等，[9]并根据监测评价结果建立应对反应机制，深化
体制机制改革。
在中微观层面，委托第三方专业机构研制早期
教养指导服务的相关标准，并基于标准加强对 0～3
岁婴幼儿早期教养的规范管理。完善关于 0～3岁早
期教育机构的管理办法，从其审批办法和管理权限、
举办人和聘任工作人员条件、对工作人员的培训等
方面进行明确规定，以此规范早期教育机构的管理。
对于从事经营性的早期教育培训服务机构，均需到
工商部门登记，并在教育部门备案同意后核准培训
服务范围，以确保服务资质，并加强过程监控。特别
是要加强对其保教质量和管理水平的督导和评估，
定期开展检查评比工作，并将检查评估结果向社会
公布，接受社会和家长的监督。对于接受早期教育指
导服务的家长，政府委托、支持有资质的学前教育专
业研究机构开展满意度跟踪调查、科学指导服务经
验挖掘提炼工作，为政府提供数据和决策支持。
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